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世界信息技术市场的 34. 7% , 软件市场的







供服务。美国预计 2000年亚洲 IT 和电信设备市
场总值超过 1000亿美元, 占世界 IT市场份额的
25% , 2001年网络用户将达 3800万, 2003年达
9600万, 占世界的 26% , 2004年亚太地区网络信
















































预计 2003年年内印尼将进口水果 25万吨。印尼农业部种植园产品培训署署长苏马尔诺表示, 2001年印尼进口水果
15万吨, 2002年增长到 20万吨,预计 2003年仍然会增加,但进口水果仅占全国水果总产量的 3% ,
服务水平低; 解决方法是: 重组电信业完善服务
设施。马科斯接受了世行的建议, 加快电信业垄
断经营的步伐, 公司合并重组, 加强了 PLDT的
垄断地位。在政府支持下,该公司获得与西门子























本的线路占国内线路的 65% , 打国际长途就像
纽约一样方便,但国内电话服务等待时间长且接
通率低。城市地区和农村地区的线路比例约为
10B 1, 农村地区每安装一部电话, 城市地区就要
安装 10部。马尼拉地区的电话密度为每百户 30
部电话, 而其他地区平均不到每百户 1部, 从
1986~ 1990年地区电话线路密度几乎没有增
加。
表 4 PLDT 电话线路密度
资料来源: 菲律宾国家统计年鉴, 各年。
由于投资不足, 电信设备老化, 线路故障率




















移动电话市场; 1993年 2月第 59号行政令要求
在位营运商进行网络互连,形成全国范围的电信





















际电话关口站营运商数目从 1增至 9, 1993年蜂
窝电话营运商数量从 2增加到 5, 寻呼服务商数
量从 6增至 15, 到 1994年共有 11家新公司加入
国内固定电话服务竞争。其次电信市场规模扩
大, 电信服务覆盖率提高。国内电话覆盖率从
1992年的 20%上升到 1997年的 37%, 1993年电
话主线路为 70万条, 1996年底增至 335万条,
1998年达到 664万条。国内电话密度从 1992年
的 1. 17增至 1998年的 9. 12, 城市电话线路密度
从 20%增至 37% , 马尼拉地区的电话线路密度
从 1992年的 7. 287增至 1997年的 28. 62,国内电




计, 2002年我方逆差为 43. 21亿美元, 2003年 1~ 6月已达 33. 25亿美元。自 1985年以来, 双边贸易我方
逆差累计共达 211. 85亿美元。
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资料来源: Department of Transportation & Communica-













美元增至 450万美元, 计划 3年内将公司的电话
服务规模增加一倍, 1996年计划使国内电话线

































































据外电报道,日前由两家新加坡航运公司 ) ) ) ADVANCE集运和 SEA CONSORTIUN组成的联盟, 新开




























式, 美国 1984年拆分 AT& T, AT& T仍保留很大
的特权,继续垄断长话业务,不受经营范围限制,
而拆分出的其他公司受到经营范围的严格限制;
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2003年 8月下旬,新加坡与泰国结束了/新泰促进经济关系0首次会议,双方签署了 7项备忘录,同意
加强两国在汽车电子零件、农产品与食品、旅游业、投资市场、中小企业、温泉浴服务等方面的合作。此次
会议被视为新泰两国迈向实现/一个经济体、两个国家0目标的第一步。
